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DANAŠNJI PUTEVI I NAČINI PRENOŠENJA VJERE
IDUĆIM NARAŠTAJIMA
Uvod
Teološko-pastoralni tjedan za svećenike i redovnike Riječke 
metropolije, održan na Teologiji u Rijeci 20. rujna 2010., na temu 
Današnji putevi i načini prenošenja vjere idućim naraštajima poku-
šao je odgovoriti na neka od najaktualnijih pitanja vezanih uz preno-
šenje vjere danas te u isto vrijeme ukazati i na neke od mogućih pu-
teva unapređenja ove zadaće koja stoji u temeljima poslanja Crkve. 
Neka od pitanja kojima se mora posvetiti najveća pozornost glase: 
Kako senzibilizirati roditelje za vjerski odgoj njihove djece? Kako 
povezati školu i župnu zajednicu, tj. vjeronauk u školi i uključivanje 
djece i mladih u život župe? Kako uspostaviti timsku suradnju izme-
đu župnika i vjeroučitelja? Kako oživjeti župnu katehezu? Kako bo-
lje vrednovati ulogu raznih udruga mladih u prenošenju vjere? Pored 
ovih postoji i cijeli niz s njima povezanih pitanja koja si sadašnja ge-
neracija kršćana mora postaviti u smislu odgovornosti za prenošenje 
vjere sljedećim naraštajima.
Imajući u vidu snažne i sve utjecajnije posljedice sekulariza-
cije našega društva, prije svega u smislu promoviranja ideja koje 
nisu u skladu sa zasadama kršćanske vjere, pred pastoralne i odgoj-
no-obrazovne čimbenike postavlja se odgovorna zadaća prenošenja 
vjere u novim okolnostima. Ti su čimbenici danas pred velikim iza-
zovima. Obitelj sve manje ispunjava svoju zadaću u smislu aktivnog 
vjerskog života i vjerskog odgoja djece i mladih. U obiteljima je 
sve manje praktičnih vjernika, mnoge su obitelji razorene, materijal-
na nesigurnost pojačava brigu samo oko materijalnih uvjeta života. 
Škola se sve više shvaća samo kao prostor za prenošenje znanja, a ne 
i kao odgojna ustanova za prenošenje istinskih vrednota. Vjeronauk 
u školi, zbog izostanka podrške obitelji i zbog nesudjelovanja najve-
ćeg dijela djece i mladih u životu župnih zajednica, postaje također 
sve više predmet koji prenosi istine vjere, ali ne uvodi u život po 
njima. Župa sve manje utječe na mlade, kojih u njoj dobrim dijelom i 
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nema, osim prigodom priprave za sakramente prve pričesti i krizme. 
Posljedica je takva stanja i nemogućnost svećenika doći u kontakt s 
djecom i mladima i prenositi im vjeru. K tome, mora se spomenuti 
i bolno pitanje zamiranja župne kateheze, ali i pitanje nedovoljne 
suradnje župnika i vjeroučitelja u školi. Sve su ovo pitanja o koji-
ma smo pozvani zajednički promišljati i tražiti prikladna rješenja. U 
ozračju odgovornosti za prenošenje vjere novim naraštajima na ovo-
me smo se Teološko-pastoralnom tjednu posvetili upravo tome cilju. 
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